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Table 2 - Host ranges of the Olpidium brassicae isolates 
 
Isolate Original host  Test hosts 
Lactuca sativa       Brassica oleracea         Daucus carota                Cucumis sativa  
var. Little Gem         var. Marathon           var. Autumn King      var. Burpless tasty green 
GBR1 Lactuca sativa (lettuce) a+ b- - - 
GBR2 Lactuca sativa  + - - cNT 
NLD1-NLD4 Lactuca sativa  + - - NT 
ITA1 Lactuca sativa  + - - NT 
ESP1-ESP2 Lactuca sativa  + - - NT 
DEU1 Lactuca sativa  + - - NT 
USA2 Lactuca sativa  + - - NT 
AUS1-AUS2 Lactuca sativa  + - - NT 
JPN1 Lactuca sativa  + - - NT 
BEL1 Lactuca sativa  + - - NT 
FRA5 Lactuca sativa  + - - NT 
PRT1-PRT2 Lactuca sativa  + - - NT 
CHL1 Lactuca sativa  + - - NT 
GBR3 Daucus carota (carrot) + - + - 
GBR4 Brassica oleracea (broccoli) - + - - 
GBR5 Brassica oleracea (broccoli) - + - NT 
GBR7 Brassica oleracea (cauliflower) - + - NT 
GBR8 Brassica oleracea (Brussels sprouts) - + - NT 
GBR10 Cucumis sativa (cucumber) - - - + 
a+, Infection observed in test host roots. 
b- , No infection observed in test host roots;  
cNT, Not tested. 
